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MOTTO : 
  
    
  
    
 “Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia 
akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. Kerajaan Arab Saudi, Mujamma‟ Al-
Malik fahd li Thiba‟at Al Mush-haf Asy-syarif Madinah Al Munawaroh PO Box 6262, 1408 H., QS. 
Muhammad/047: 7,  h. 831. 
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MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN DI IAIM NU METRO LAMPUNG 
ABSTRAK 
Oleh: Sunaryo 
Penelitian ini berangkat dari keunikan yang ada di IAIM NU Metro 
Lampung yaitu 1) meningkatnya hasil akreditasi pada setiap program studi; 2) 
meningkatnya jumlah mahasiswa setiap tahun; 3) lembaga ini dikelola oleh 
pengurus cabang LP. Ma‟arif NU Kota Metro, untuk itu penulis ingin mengetahui 
lebih dalam tentang manajemen mutu pendidikan di IAIM NU Metro Lampung. 
Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, 
evaluasi dan tindak lanjut dari hasil evaluasi mutu pendidikan di IAIM NU Metro 
Lampung. 
Penelitian ini adalah field research kualitatif yaitu penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa perkataan  tertulis atau lisan dari informan 
dan perilaku yang dapat diamati, dengan menggunakan desain  penelitian 
deskriptif yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau 
kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Alat pengumpul data 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa data reduksi data, penyajian data 
dan kesimpulan.  
Hasil penelitian menujukkan bahwa 1) perencanaan mutu pendidikan di 
IAIM NU Metro Lampung didesain secara sistematis dan terinci  terdapat pada 
visi misi tujuan dan sasaran yang dibuat dalam dokumen rencana strategis 
selanjutnya dijabarkan dalam bentuk  manual mutu, kebijakan mutu, target mutu, 
kurikulum, diimplementasikan pada pedoman akademik, standar operating 
prosedures (SOP)  akademik,  yang disusun oleh lembaga penjaminan mutu 
internal; 2) pelaksanaan mutu pendidikan di IAIM NU Metro Lampung 
dilaksanakan dengan berpedoman kepada: Kurikulum, Silabus, RPS, deskripsi 
mata kuliah, SK pembagian tugas dosen, jadwal kuliah, perkuliahan yang terdiri 
dari kegiatan awal, tugas mandiri,  tugas terstruktur, ujian tengah semester (UTS) 
dan ujian akhir semester (UAS);   3) evaluasi mutu pendidikan di IAIM NU Metro 
Lampung dilaksanakan oleh lembaga penjaminan mutu melalui audit mutu 
internal pada indikator mahasiswa, lulusan dan akademik terkait dengan layanan 
kinerja dosen, dan tenaga kependidikan, dengan hasil mencapai target mutu,  pada 
fakultas syari‟ah dan ekonomi Islam menunjukkan kategori pencapaian rata-rata 
80,41% (sangat baik). Fakultas Tarbiyah menunjukan kategori pencapaian rata-
rata 80,42 % (sangat baik). Fakultas Ushuludin, Adab Dan Dakwah pada program 
studi ilmu al-qur‟an dan tafsir memperoleh hasil dengan nilai 76,24% dengan 
kategori baik; 4) tindak lanjut dari hasil evaluasi mutu pendidikan di IAIM NU 
Metro Lampung, bagi indikator yang melampaui target mutu pendidikan perlu 
dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan indikator yang belum mencapai target 
mutu pendidikan perlu dilakukan koreksi dan melakukan perencanaan selanjutnya 
melalui penyusunan dokumen mutu dalam sistem penjaminan mutu internal.  
 
Kata kunci: Manajemen Mutu, Pendidikan. 
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The management of quality assessment in IAIM NU Metro Lampung 
 
Abstract 
 
By: Sunaryo 
 
 
This research starts with the uniqueness of IAIM NU Metro Lampung, that is 1) 
the increasing result of accreditation in every study program; 2) the increasing 
number of the student per year; 3) the management of the institution which is held 
by the board of LP. Ma’arif NU Metro City. bearing these in mind, I want to 
elaborate the management of quality assessment in IAIM NU Metro Lampung. 
The research thus aims at knowing the planning, implementation, evaluation, and 
follow-up of the evaluation of educational quality of IAIM NU Metro Lampung. 
 
The research is field research using qualitative method, generating descriptive, 
observable data, i.e. written and oral from informants and members of society. It 
uses descriptive method to give a thorough information about certain individuals 
and groups and their lives respectively. It thus employs interview, observation, 
and documentation. The analysis reduces the data, later to be displayed. 
 
The research shows that 1) the planning of quality assessment in IAIM NU Metro 
Lampung is systematically designed there is a vision and mission, goal and target, 
all written in a strategic plan document, later to be elaborated in the form of 
manuals for quality, decision, and target, as well ass curriculum, implemented in 
academic guide, standard operating procedures (SOP) for academa, arranged by 
the internal body for quality assement, 2) the implementation of quality 
assessment in IAIM NU Metro Lampung is held according to the curriculum, 
syllaby, RPS, subject description, the decree on job division and description for 
lecturers, schedule, and lecture including initial agendas, individual exam, 
structured exam, mid exam, and final exam; 3) the evaluation is held by the body 
for quality assessment through internal audit on some indicators, applying for 
students, alumni, and civitas akademika, related to work performance of lecturers, 
staffs, and the result, on the faculty of sharia and islamic economy shows the 
result of average 80,41% (very good). The faculty of education shows the average 
of 80,42% (very good). The faculty of ushuluddin, adab, and dakwah, particularly 
on quranic studies study program shows the result of 76,24 (good); 4) th follow-
up of those results in IAIM NU Metro Lampung, for the aspects in which the 
number goes over the minimum target, the performance must be increased, while 
those which are still below the minimum target must hold a correction and next 
plan by producing quality document in the internal quality assessment system. 
 
Keyword : management of quality, assessment 
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 إدارة جودة التربية في جامعة معاريف نهضة العلماء الإسلامّيةمترو لامبونج
 مستخلص البحث
 بقلم: سوناريو
تبدأ ىذه الّدراسة من التفرد أو المزيّة فيجامعة معاريف نهضة العلماء الإسلامّيةمترو لامبونج 
) تدير ىذه المؤّسسة 3عدد الطلاب في كّل عاّم.  ) ترتفع2) ترتفع نتائج الإعتراف من كّل قسم. 1وىي: 
المدّبر الفرعي من معاريف نهضة العلماء الإسلامّية بمدينة مترو، ولذلك أراد الباحث أن يعرف عميقا عن 
إدارة جودة التربية فيجامعة معاريف نهضة العلماء الإسلامّية مترو لامبونج. وأّما الأىداف منها تعني لمعرفة 
لتنفيذ والتقييم والمتابعة لنتائج تقييم جودة التربية في جامعة معاريف نهضة العلماء التخطيط وا
 الإسلامّيةمترو لامبونج.
وكانت ىذه الّدراسة ىي الّدراسة الميدانية النوعية تعني البحث الذي ينتج البيانات الوصفية في 
يمكن أن تلاحظها، وذلك باستخدام  شكل الكلمات المكتوبة أو المنطوقة من المخبرين والّسلوكيات التي
تصميم البحث الوصفي الذي يعطي لمحة عاّمة متأنية حول بعض الأفراد أو الجماعات على الظروف 
والأعراض. وأدوات جمع البيانات ىي المقابلة، والمراقبة والتوثيق. وتحليل البيانات بتخفيضها، وعرضها 
 والاستنتاج.
خطيط جودة التربية فيجامعة معاريف نهضة العلماء الإسلامّيةمترو ) ت1وأظهرت نتائج الّدراسة أّن 
لامبونج المصّمم بشكل منهجي وتفصيلي توجد في الرؤية والّرسالة والأىداف الواردة في وثائق التخطيط 
الاستراتيجي ثّم تبّين في شكل دليل الجودة، وسياسة الجودة وأىداف الجودة، والمنهج, وتنّفذىا في 
لأكاديمي، ومعيار التشغيل القياسي الأكاديمي، الذي جمعتها مؤسسة ضمان الجودة الداخلية. الإرشاد ا
) تنفيذ جودة التربية فيجامعة معاريف نهضة العلماء الإسلامّيةمترو لامبونج يسترشد إلى: المنهج، 2
لتقسيم واجبة والمناىج الّدراسية، وخّطة التدريس للفصل الّدراسي، ووصفية الّدروس، ورسالة القرار 
المحاضرين وجدول الحصص والفصول الّدراسية التي تتكون من النشاط الأول، والواجبة المستقلة، 
والواجبة المنظمة، والامتحان لنصف الفصل الّدراسي الأّول, والامتحان لنصف الفصل الّدراسي الثّاني؛ 
مترو لامبونج أجرتو مؤّسسة ضمان ) تقييم جودة التربية في جامعة معاريف نهضة العلماء الإسلامّية3
الجودة بتدقيق الجودة الداخلية على مؤشرات الطلاب والمتخرجين والأداء الأكاديمي عن خدمة 
المحاضرين، والموظفين، مع النتائج التي تحّقق أىداف الجودة، في كلّية الشريعة والاقتصاد الإسلامي 
٪ (جّيد 24,41لّية التربية تظهر فئة متوسط الإنجاز ٪ (جّيد جّدا). وك14,41تظهر فئة متوّسط الإنجاز 
جّدا). كلية أصول الّدين، والأدب والّدعوة في قسم دراسة علوم القرآن والّتفسير حصلت على نتائج 
) والمتابعة من نتائج تقييم جودة التربية فيجامعة معاريف نهضة العلماء 4٪ في فئة جّيد. 42,24القيمة 
نج، للمؤشراتالتي تجاوزت أىداف جودة التربية تحتاج إلى الحفاظ عليها وترقيتها، وأّما الإسلامّيةمترو لامبو 
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 دادعإب يلاّتلا طيطختلا ءارجإو حيحصتلا ىلإ جاتحت فادىلأا ىلإ لصحت مل يتلا ةيبرتلا ةدوج تارشؤم
.ةيلخادلا ةدوجلا نامض ماظن يف ةدوجلا قئاثو 
 
.ةيبرتلا ،ةدوجلا ةرادإ :ثحبلا تاملك 
 
RINGKASAN 
PENDAHULUAN 
Untuk mencetak generasi qualified perlu dilaksanakan manajemen mutu 
pendidikan secara komprehensif sehingga dapat menghasilkan output yang 
profesional menjadi ahli ilmu yang akan membawa perubahan kearah kemajuan 
pada masyarakat pengguna jasa lembaga pendidikan, pendapat yang relevan untuk  
mengukur keberhasilan manajemen mutu pendidikan di  IAIM NU Metro 
Lampung pada penelitian ini perlu dianalisis dengan  pendapat  Deming tentang 
PDCA ( Plan Do Chek Act )  yang berkaitan dengan manajemen mutu terpadu 
atau sering disebut dengan Total Quality Management, 
Penelitian ini berangkat dari keunikan yang ada di Insitut Agama Islam 
Ma‟arif ( IAIM NU ) Metro Lampung yaitu 1) meningkatnya hasil akreditasi pada 
setiap program studi; 2) meningkatnya jumlah mahasiswa setiap tahun; 3) 
lembaga ini dikelola oleh pengurus cabang lembaga  pendidikan / LP.  Ma‟arif 
NU Kota Metro, untuk itu penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang 
manajemen mutu pendidikan, sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui 
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut dari hasil evaluasi mutu 
pendidikan di IAIM NU Metro Lampung, keunikan tersebut menjadi dasar  
penulis  melakukan penelitian di IAIM NU Metro Lampung yang  memiliki 
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kearifan lokal sebagai perguruan tinggi secara terbuka menyatakan diri 
berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaa‟ah An-Nahdliyah, sebagai pedoman dalam 
pendidikan, sistem pemikiran dan pengembangan keilmuan serta dalam amaliyah 
sehari-hari bagi pengguna jasa pendidikannya. 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini adalah field research kualitatif yaitu penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa perkataan  tertulis atau lisan dari informan 
dan perilaku yang dapat diamati, dengan menggunakan desain  penelitian 
deskriptif yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau 
kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi, dengan sumber data  
primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara, 
observasi dan dokumentasi dari sumber pertamanya, data sekunder yaitu data 
penunjang seperti, visi misi tujuan, sarana dan prasarana, program dosen, lembaga 
penjaminan mutu, jumlah dosen dan mahasiswa.Alat pengumpul data wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Analisa data reduksi data, penyajian data dan 
kesimpulan. 
HASIL PENELITIAN 
Hasil penelitian menujukkan bahwa 1) perencanaan mutu pendidikan 
didesain secara sistematis dan terinci  terdapat pada visi misi tujuan dan sasaran 
yang dibuat dalam dokumen rencana strategis selanjutnya dijabarkan dalam 
bentuk  manual mutu, kebijakan mutu, target mutu, kurikulum, diimplementasikan 
pada pedoman akademik, standar operating prosedures akademik,  yang disusun 
oleh lembaga penjaminan mutu internal; 2) pelaksanaan mutu pendidikan 
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berpedoman kepada: kurikulum, silabus, RPS, deskripsi mata kuliah, SK 
pembagian tugas dosen, jadwal kuliah, perkuliahan terdiri dari kegiatan awal, 
tugas mandiri,  tugas terstruktur, ujian tengah semester dan ujian akhir semester;   
3) evaluasi mutu pendidikan dilaksanakan oleh lembaga penjaminan mutu melalui 
audit mutu internal pada indikator mahasiswa, lulusan dan akademik terkait 
dengan layanan kinerja dosen, dan tenaga kependidikan, dengan hasil mencapai 
target mutu,  pada fakultas syari‟ah dan ekonomi Islam menunjukkan kategori 
pencapaian rata-rata 80,41% (sangat baik). Fakultas Tarbiyah pencapaian rata-rata 
80,42 % (sangat baik). Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah pada program studi 
Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir memperoleh nilai 76,24% dengan kategori baik; 4) 
tindak lanjut dari hasil evaluasi mutu pendidikan, bagi indikator yang melampaui 
target mutu pendidikan perlu dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan indikator 
yang belum mencapai target mutu pendidikan perlu dilakukan koreksi dan 
melakukan perencanaan selanjutnya melalui penyusunan dokumen mutu dalam 
sistem penjaminan mutu internal. 
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PEDOMANTRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam  penulisan Disertasi ini secara utuh 
mengacu kepada pedoman translitersi yang  dtetapkan oleh  Pedoman Penulisan 
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Skripsi, Tesisi dan Disertasi dari UIN Raden Intan Lampung adalah:
 
KATA PENGANTAR       
Assalamu„alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh. 
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Puji dan syukur penulis pesembahkan kehadirat Allah SWT. dengantaufiq 
hidayah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga  dapat menyelesaikan  disertasi 
ini. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan 
ahli baitnya yang telah membawa keberhasilan risalah Islam untuk  dapat terus 
dikaji dan diamalkan dengan melakukan pembaharuan dalam manajemen 
pendidikan Islam dari satu generasi kepada generasi selanjutnya dan semoga kita 
memperoleh syafa‟atnya amiin. 
Penulisan  Disertasi  ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 
pada fokus manajemen mutu pendidikandengan sub fokus perencanaan mutu 
pendidikan, pelaksanaan mutu pendidikan dan evaluasi mutu pendidikan, serta 
tindak lanjut dari hasil evaluasi mutu pendidikandi Institut Agama Islam Ma‟arif ( 
IAIM ) NU  Metro Lampung,  sehingga hasilnya dapat di jadikan tambahan bahan 
rujukan dan perbandinganbagi pengelolaaninstitusi pendidikan tinggi Islam 
tentang manajemen mutu pendidikan. 
Dengan segala kekurangan dan keterbatasanpenulis sadar  bahwa Disertasi 
ini masih banyak kekurangan maka dengan kerendahan hati membuka kritik dan 
saran dari segenap pembaca untuk perbaikan dan kesempurnaannya,  semoga hasil 
dari  penelitian ini dapat bermanfaat. 
Wassalamu„alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh. 
 
Bandar Lampung, 11 Maret, 2020
 Penulis, 
 
SUNARYO 
NPM. 1303020022 
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